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ABSTRAK 
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai merupakan cadangan yang dibuat bank dengan tujuan untuk menghadapi risiko kerugian yang diakibatkan penanaman dana dalam aktiva produktif. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai memiliki peranan penting dalam bank karena dapat menjaga kestabilan keuangan pada bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Non Perfoming Loan, Capital Adequacy Ratio dan Loan to Deposito Ratio terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pada Bank Konvesionan periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan metode puposive sampling dan terdapat 50 sampel dan data dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Non Perfoming Loan berpengaruh signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai, sedangkan Capital Adequacy Ratio dan Loan to Deposito Ratio tidak berpengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. 
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ABSTRACT 
Loan Loss Provision is a backup that was created with the purpose of the bank is at risk of harm done by planting a productive assets in the Fund. Loan Loss Provision had an important role in the bank as financial stability can maintain at the bank. The purpose of this study was to examine the influence of Non performing arts Loan, Capital Adequacy Ratio and Loan to Deposit Ratio against the Reserve Bank's decreasing loss values in the Konvesionan period 2011-2015. This research using quantitative research designs. Sampling method using the puposive method of sampling and there are 50 samples and data collected using the method documentation. The results showed that a Non influential performing arts Loan Loss Provision against the significant drop in value, while the Capital Adequacy Ratio and Loan to Deposit Ratio has no effect against Loan Loss Provision.   Keyword: Non performing arts Loan, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio and Loan Loss Provision               
